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Resumo
O presente artigo tem como 
QDLGVKXQFKUEWVKTQRTQDNGOCFCEC
VGIQTK\CÁºQ UQEKQNÎIKECFG CIGPVGU
GEQPÏOKEQUSWGRTQVCIQPK\COCQT
ICPK\CÁºQFCRTQFWÁºQGOUGVQTGUŌG
VGTTKVÎTKQUŌQUSWCKURGTOCPGEGTCO
GOEQPFKÁºQVGEPQNQIKECOGPVGTGUK
FWCNPQVQTXGNKPJQFCTGGUVTWVWTCÁºQ
ECRKVCNKUVCEQPVGORQT¸PGC2CTCGUVC
TGƀGZºQWVKNK\QWUGQGUVWFQFGECUQ
FQRQNQKPFWUVTKCNNQECNK\CFQPQOW
PKEÈRKQDTCUKNGKTQFG(TCPECRTKPEKRCN
HCDTKECPVGFG ECNÁCFQUOCUEWNKPQU
FQRCÈU8GTKſEQWUGSWGPGUVGUGVQT
CJCDKNKFCFGOCPWCNRQFGUGTKPVGT
RTGVCFCEQOQWOCRQTVCFGCEGUUQCQ
őOWPFQGORTGUCTKCNŒGCECRCEKFCFG
ETKCVKXCCKPFCEQPUVKVWKWOCURGEVQ
TGNGXCPVGCGZRNKECTCGOGTIÄPEKCFG
GORTGU¶TKQUFQ UGVQT1DUGTXQWUG
CKPFC GO ECT¶VGT EQPENWUKXQ SWG
PQUGVQTGOCKUGURGEKſECOGPVGPQ
VGTTKVÎTKQRTQFWVKXQCPCNKUCFQCVQTGU
UQEKCKUSWGPWOCCP¶NKUGRWTCOGPVG
CDUVTCVCRQFGTKCOUGT ENCUUKſECFQU
como empresários apresentam con
ETGVCOGPVG ECTCEVGTÈUVKECU DCUVCPVG
FKUVKPVCU FGUVC ECVGIQTKC GO WO
sentido stricto sensu
Palavras-chaveGORTGUCTKCFQENCUUG
UQEKCN TGGUVTWVWTCÁºQ RTQFWVKXC
KPFÕUVTKCFQECNÁCFQ
Abstract 
6JKU CTVKENG CKOU VQFKUEWUU VJG
RTQDNGOQHECVGIQTK\CVKQPUQEKQNQIK
ECNQHGEQPQOKECNRNC[GTUYJQFKTGEV
VJG QTICPK\CVKQP QH RTQFWEVKQP KP
UGEVQTUŌCPFVGTTKVQTKGUŌYJKEJTG
OCKPGF KP VGEJPQNQIKECNN[ TGUKFWCN
EQPFKVKQPKPVJGVWTOQKNQHEQPVGO
RQTCT[ ECRKVCNKUV TGUVTWEVWTKPI(QT
VJKU FKUEWUUKQPYG WUGF VJG ECUG
UVWF[QHVJGKPFWUVTKCNENWUVGTNQECVGF
KP VJG$TC\KNKCP EKV[QH (TCPEC VJG
NGCFKPIOCPWHCEVWTGTQHOGPŏUUJQGU
KP VJG EQWPVT[ +VYCU HQWPF VJCV
OCPWCNFGZVGTKV[KPVJKUUGEVQTECPDG
KPVGTRTGVGFCUCICVGYC[VQVJGőDWUK
PGUUYQTNFŒCPFVJGETGCVKXGCDKNKV[
KUUVKNNCPKORQTVCPVKUUWGVQGZRNCKP
VJG GOGTIGPEGQH GPVTGRTGPGWTU +V
YCU CNUQ QDUGTXGF KP EQPENWUKXG
EJCTCEVGT CU KP HQQVYGCT KPFWUVT[
CPFOQTGURGEKſECNN[KPVJGRTQFWE
VKXGVGTTKVQT[CPCN[\GFUQEKCNCEVQTU
YJQKPCCDUVTCEVCPCN[UKUEQWNFDG
ENCUUKHKGF CU GPVTGRTGPGWTU JCXG
XGT[FKUVKPEV EJCTCEVGTKUVKEU QH VJKU
RCTVKEWNCTECVGIQT[KPCUGPUGUVTKEVN[
Key-words: GPVTGRTGPGWTU UQEKCN
ENCUURTQFWEVKQPTGUVTWEVWTKPIHQQ
VYGCTKPFWUVT[
JEL: R11
1. Introdução
#U RTQHWPFCU VTCPUHQTOCÁÐGU
QEQTTKFCUEQOQRTQEGUUQFGINQDC
NK\CÁºQGOEWTUQPCUÕNVKOCUFÃECFCU
CHGVQWFTCOCVKECOGPVGCUFKOGPUÐGU
HWPFCOGPVCKUFCXKFCUQEKCNUQDTGVW
FQCSWGNCUTGHGTGPVGU´FKP¸OKECFG
CEWOWNCÁºQFQECRKVCNGFCUHQTOCU
FGQTICPK\CÁºQFQVTCDCNJQ6QFCXKC
GOCNIWPU UGVQTGUFC GEQPQOKC CU
GURGEKHKEKFCFGU FCU EQPFKÁÐGU FG
RTQFWÁºQIGTCTCOOWFCPÁCU DGO
OGPQUKPVGPUCUSWGCUECTCEVGTÈUVKECU
FC VGPFÄPEKC IGTCN FQ ECRKVCNKUOQ
EQPVGORQT¸PGQ 'UUG Ã Q ECUQ FC
KPFÕUVTKCFG ECNÁCFQU 'O VGORQU
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PQUSWCKUUGHCNCFGVTCDCNJQKOC
VGTKCN
)14<OQFGTPKFCFG
NÈSWKFC
$#7/#0CEWOWNC
ÁºQƀGZÈXGN 
*#48'; RCTC
UG TGHGTKT CQ RTQHWPFQ GHGKVQ FCU
VTCPUHQTOCÁÐGUGOEWTUQCGUVTWVWTC
GEQPÏOKECFQUGVQTECNÁCFKUVCTGXGNC
OWFCPÁCU RQTÃOFG QTFGODGO
FKUVKPVCFCURTQEGUUCFCUPQUEKTEWK
VQUOCKU CXCPÁCFQUFQ ECRKVCNKUOQ
INQDCN0CKPFÕUVTKCFQECNÁCFQFG
HQTOCPGPJWOCRQFGOQU HCNCTFG
WOCGZRCPUºQFQVTCDCNJQKPVGNGEVWCN
G FG TGFWÁºQ G FGUXCNQTK\CÁºQFQ
VTCDCNJQOCPWCN EGP¶TKQWVKNK\CFQ
RQTOWKVQU CWVQTGURCTCFGUETGXGT
os novos tempos  da  sociedade  ca
RKVCNKUVC 2GNQ EQPVT¶TKQRTGXCNGEG
CKPFCPGUUC KPFÕUVTKC CJCDKNKFCFG
OCPWCNEQOQHCVQTHWPFCOGPVCNPºQ
CRGPCUPCFKP¸OKECFCRTQFWÁºQ
OCU VCODÃO EQOQ GNGOGPVQ FG
NKICÁºQRCTCCIÄPGUGFG KPÕOGTCU
VTCLGVÎTKCUGORTGUCTKCKUEQPHQTOGUG
RGTEGDGWPQUVTCDCNJQUFGRGUSWKUC
SWGGODCUCOGUVGCTVKIQ
0C KPXGUVKICÁºQ GORTGGPFKFC
DWUEQWUGCEQORTGGPUºQFCGUVTW
VWTCFQ VGEKFQ GORTGUCTKCN GOWO
KORQTVCPVGRQNQKPFWUVTKCNNQECNK\CFQ
PQOWPKEÈRKQ DTCUKNGKTQFG (TCPEC

GUVCFQFG5ºQ2CWNQ3VGPFQEQOQ
QDLGVKXQ RTKPEKRCN XKUNWODTCT UQD
SWCKU DCUGU GEQPÏOKEQUQEKCKU UG
CUUGPVCOŌJKUVQTKECOGPVG G CVWCN
OGPVGŌQUGUVCDGNGEKOGPVQUKPFWU
VTKCKUGURGEKCNK\CFQUPCHCDTKECÁºQFG
ECNÁCFQUFGEQWTQ1RTGUGPVGCTVKIQ
VTCVCFCUFKſEWNFCFGUFG UGFGſPKT
G KPVGTRTGVCT ´ NW\FQ EQPJGEKOGP
VQ UQEKQNÎIKEQQ CVQT UQEKCN Ō G UGW
EQORQTVCOGPVQVÈRKEQŌXKUNWODTCFQ
RGNCRGUSWKUC 1RTQDNGOCEGPVTCN
CSWKFKUEWVKFQUGTGHGTGCEQOQENCU
UKſECT UQEKQNQIKECOGPVGWOCIGPVG
GEQPÏOKEQSWG UG CRTGUGPVC EQOQ
WOJÈDTKFQFGQRGT¶TKQGGORTGU¶TKQ
0QSWGFK\TGURGKVQ´ RGTURGEVKXC
JKUVÎTKECFCQTKIGOFQGORTGUCTKCFQ
ECNÁCFKUVC GO(TCPEC QUOCVGTKCKU
WVKNK\CFQUPCRGUSWKUCHQTCOKPXGP
V¶TKQU NKXTQUFG TGIKUVTQ EQOGTEKCN
GPVTGXKUVCUTGXKUVCUGLQTPCKUFGEKT
EWNCÁºQIGTCN#RGUSWKUCFQUNKXTQU
de registro comercial e inventários– 
UGPFQ SWG C COQUVTCIGO FGUVGU
EQDTKWFQUGORTGU¶TKQUGUVCDGNG
EKFQUGPVTGG4 ŌEWORTKWQ
RTQRÎUKVQFGXKUNWODTCTCPCVWTG\C
FQ ECRKVCN SWG GUVGXG PC DCUG FQ
UWTIKOGPVQGRQUVGTKQTGXQNWÁºQFQ
RCTSWGHCDTKNNQECNRGTOKVKPFQOG
FKCPVGOCPWUGKQFGFCFQUGORÈTKEQU
EQPUKUVGPVGU VTCÁCTWOGUDQÁQFCU
QTKIGPUFQGORTGUCTKCFQFQECNÁCFQ
PGUUC CINQOGTCÁºQ KPFWUVTKCN$WU
EQWUGCKPXGUVKICÁºQPºQCRGPCUFQU
KPXGPV¶TKQUTGNCEKQPCFQUCQUKPFWU
VTKCKU GOUKOCU VCODÃOFCSWGNGU
TGHGTGPVGUCQUUGWUCUEGPFGPVGU
RCKU
GGOCNIWPUECUQUCXÎUCKPVGPÁºQ
FC RGUSWKUC FG KPXGPV¶TKQU FGUVC
ÕNVKOCPCVWTG\CHQK VGPVCTXGTKſECT
UGORTGSWGJQWXGFQEWOGPVQUFKU
RQPÈXGKUCGXQNWÁºQFQECRKVCNGFQ
RCVTKOÏPKQHCOKNKCTFQUGORTGU¶TKQU
CUUKOEQOQQDVGTKPHQTOCÁÐGUOCKU
RTGEKUCUUQDTGUWCQTKIGOUQEKCN0CU
HQPVGUFC KORTGPUC QDVKXGOQUXC
NKQUQUUWDUÈFKQUSWCPVQ´CRTGGPUºQ
FC CÁºQ OQFGTPK\CFQTC  FQU GO
RTGGPFGFQTGUGOUGWUPGIÎEKQU0C
TGCNK\CÁºQFCUGPVTGXKUVCUDWUECOQU
EQORNGOGPVQ´ UKPHQTOCÁÐGUQDVKFCU
RQTKPVGTOÃFKQFCKORTGPUCCNÃOFG
WOGPVGPFKOGPVQD¶UKEQCEGTECFC
FKP¸OKECEQPETGVCFGHWPEKQPCOGPVQ
GQTICPK\CÁºQFCKPFÕUVTKCFQECNÁC
FQGO(TCPECGPQRCÈU
0CRGUSWKUCFCU ECTCEVGTÈUVKECU
CVWCKUFQITWRQUQEKCNGOHQEQHQTCO
WVKNK\CFQUSWGUVKQP¶TKQUGPVTGXKUVCU
TGXKUVCU G LQTPCKU GURGEKCNK\CFQU
G FCFQU FQ 4GNCVÎTKQ #PWCN FG
+PHQTOCÁÐGU 5QEKCKU FQ/KPKUVÃTKQ
FQ 6TCDCNJQ G 'ORTGIQ 
/6'
4#+50QUSWGUVKQP¶TKQUCRNKECFQU
CCOQUVTCIGOFGFQUKPFWUVTKCKU
GUVCDGNGEKFQUCRÎU 
PWO VQVCN
FG RTQEWTCOQU QDVGT Q RGTHKN
UÎEKQEWNVWTCNFQU GORTGU¶TKQU ECN
ÁCFKUVCU#UGPVTGXKUVCUGRGTKÎFKEQU
GURGEKCNK\CFQUHQTCOWVKNK\CFQUEQO
RTGQEWRCÁºQ UGOGNJCPVG ´ X¶NKFC
RCTCQRGTÈQFQCPVGTKQT3WCPVQCQU
FCFQU FC/6'4#+5 UGTXKTCO ´
QDVGPÁºQFGWORCPQTCOCIGTCNFC
GXQNWÁºQFQPÕOGTQFGGORTGUCUECN
ÁCFKUVCUGO(TCPECGPVTGG
assim como do porte predominante e 
do pessoal empregado em cada tipo 
FGWPKFCFG HCDTKN2QTOGKQFGUUGU
FCFQURÏFGUGXKUNWODTCTQ HGPÏ
OGPQFGHTCIOGPVCÁºQFCGUVTWVWTC
RTQFWVKXCNQECNPWOCőRTQNKHGTCÁºQŒ
FGOKETQGORTGUCUCRCTVKTFG
GSWGUGIWKWCXCPÁCPFQCVÃQUFKCU
CVWCKU
2.  Indústria do calçado: um 
setor na periferia das trans-
formações tecnológicas con-
temporâneas
#VWCNOGPVGGPSWCPVQUGCUUKUVG
PQUOCKUFKXGTUQUUGVQTGUQCXCPÁQ
SWCUG UGONKOKVGUFC OKETQGNGVTÏ
PKECPQSWGFK\ TGURGKVQ CQRNCPG
LCOGPVQ GZGEWÁºQ G EQPVTQNG FQU
RTQEGUUQUFGRTQFWÁºQHCDTKUPC
KPFÕUVTKCFQECNÁCFQVCNFKP¸OKEC
é  ainda  incipiGPVGTGUVTKPIKPFQUG
RTCVKECOGPVG ´ EQPEGRÁºQFQRTQ
FWVQ'UVWFQUTGEGPVGUPQUFºQWOC
KFÃKCFQRTGUGPVGGUV¶IKQVGEPQNÎIKEQ
FGUUCKPFÕUVTKCPQ$TCUKNGPQOWPFQ
#EJ[NGU$CTEGNQUFC%QUVC TGUUCNVC
RQT GZGORNQ SWG C RTQFWÁºQ FG
ECNÁCFQUCKPFC
ECTCEVGTK\CUG RQT EQPUVKVWKT WO
RTQEGUUQFG VTCDCNJQFGPCVWTG\C
KPVGPUKXC GOOºQ FGQDTC com 
tecnologia de produção que guarda 
ainda acentuado conteúdo artesa-
3 O polo industrial de Franca, localizado a 400 km da capital do estado de São 
Paulo, abriga atualmente 989 empresas do setor calçadista. Em 2010 sua 
produção foi de 25,9 milhões de pares de calçados pares (cerca de 3,2% da 
produção nacional), sendo 3,5 milhões destinados à exportação. Os valores 
de exportação do polo alcançaram US$ 95,74 milhões – 6,43% do faturamento 
total das exportações brasileiras de calçados no ano em questão. Em 2010 o 
polo empregou 32.300 trabalhadores, o que equivale a 8% da mão-de-obra 
empregada neste segmento no país. Informações baseadas em SINDIFRANCA, 
2010 e MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO, 2010.
4 O número total de empresas surgidas nesse período é de 562, conforme pesqui-
sa dos Livros de Registro de Firmas Comerciais do Cartório do Registro Geral 
de Hipotecas e Anexos de Franca [Arquivo Histórico Municipal].
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nal#UUKOGUVCKPFÕUVTKCCRTGUGPVC
GNGXCFQ RQVGPEKCN FG GORTGIQ
FGUGORGPJCPFQKORQTVCPVGRCRGN
PC KPEQTRQTCÁºQFGOºQFGQDTC
KPENWUKXGPºQGURGEKCNK\CFC

RITKHQPQUUQ
%QPHQTOG VCODÃO QDUGTXC C
RTÎRTKCPCVWTG\CFQ ECNÁCFQ EQOQ
RTQFWVQÃWOGNGOGPVQCQDUVCEWNK
\CTCOQFGTPK\CÁºQVÃEPKECFCUWCHC
DTKECÁºQőCEQORNGZKFCFGFCUHCUGU
FGEQUVWTCGOQPVCIGOQPFGUGEQP
EGPVTCEGTECFGFCOºQFGQDTC
VGO NKOKVCFQ CU RQUUKDKNKFCFGUFG
CWVQOCÁºQŒ
R0QOGUOQ
UGPVKFQ8CNOÈTKC%CTQNKPC2KEEKPKPK
CUUKPCNCSWGőCVGEPQNQIKCFCOCKQTKC
FCUO¶SWKPCU WVKNK\CFCU PQ UGVQT
ECNÁCFKUVCÃ TGNCVKXCOGPVG UKORNGUŒ
UGPFQSWGőRTGUGPVGOGPVGC
FCUO¶SWKPCUWVKNK\CFCUPCHCDTKEC
ÁºQFQ ECNÁCFQ UºQ EQPXGPEKQPCKU
KUVQÃPºQFKURÐGOFGFKURQUKVKXQU
GNGVTÏPKEQUŒ
/GUOQGORCÈUGU
QPFGCKPFÕUVTKCECNÁCFKUVCCRTGUGPVC
OCKQTGXQNWÁºQVÃEPKECQRTQEGUUQFG
HCDTKECÁºQFQUCRCVQOCPVÃORQWEQU
VTCÁQUSWGRQUUKDKNKVGOKFGPVKſECT
RTQEGFKOGPVQUVGEPQNÎIKEQUCXCPÁC
FQU'ORGUSWKUCUQDTGQQRGTCTKCFQ
FCKPFÕUVTKCFGECNÁCFQURQTVWIWG
UC'NÈUKQ'UVCPSWG
RITKHQ
PQUUQCUUKPCNCSWG
RQFGFK\GTUGSWGQECNÁCFQÃWO
FCSWGNGU UGEVQTGU GOSWGC CWVQ
OCÁºQ Ã CUUC\ NKOKVCFC/GUOQ
PCU VCTGHCUOCKUOGECPK\CFCUa 
componente manual tem um peso 
UKIPKſECVKXQ'OVQFCUCURQUKÁÐGU
FCNKPJCFGOQPVCIGOGUUCEQORQ
PGPVGGUV¶RTGUGPVGOWKVQGODQTC
JCLCWOCUSWGUºQOCKUHCEKNOGPVG
GHGEVWCFCUFQSWGQWVTCU
/GUOQQRTQEGUUQFGTGGUVTWVW
TCÁºQRTQFWVKXCECRKVCNKUVCGOEWTUQ
CRCTVKTFQUCPQUGOSWCUGVQFQQ
OWPFQPºQCHGVQWCRGTUKUVÄPEKCFQ
VTCDCNJQOCPWCN EQOQRKNCTD¶UKEQ
PC KPFÕUVTKC FQ ECNÁCFQ0C CINQ
OGTCÁºQ KPFWUVTKCNFG(TCPECRGNQ
EQPVT¶TKQ UÎ HG\ CEGPVW¶NC.QPIG
FG GZRGTKOGPVCT WORTQEGUUQ FG
EQPEGPVTCÁºQFGECRKVCNNÎIKECőPC
VWTCNŒFCTGGUVTWVWTCÁºQRTQFWVKXC
ECRKVCNKUVCFCUÕNVKOCUFWCUFÃECFCU

*#48';CTGCÁºQFCKPFÕU
VTKC NQECN CQUFGUCſQUFQRTQEGUUQ
FGINQDCNK\CÁºQ UGFGWOGFKCPVG ´
HTCIOGPVCÁºQFGUWCGUVTWVWTCHCDTKN
QEQTTGPFQWOCOWNVKRNKECÁºQFCU
RNCPVCU KPFWUVTKCKU PCOGFKFC GO
SWGCU KPVGORÃTKGUFCPQXCQTFGO
GEQPÏOKECECWUQWQHGEJCOGPVQFG
OWKVCUFCUITCPFGUGOÃFKCUGORTG
sas 'OJCXKC  GORTGUCU
FQ UGIOGPVQ ECNÁCFKUVC GO(TCPEC
EJGICPFQ C  GO 
/6'
4#+5X¶TKQUCPQU6.GXCPFQGOEQP
UKFGTCÁºQQHCVQFGSWGQPÕOGTQFG
operários empregados nessa indús
VTKCFGECKWFGGORCTC
 GO 
SWGFCFG 
SWGCRTQFWVKXKFCFGUQHTGWGNGXCÁºQ
RQWEQGZRTGUUKXCGPVTGGUVGUCPQUe 
SWGQXQNWOGFGRTQFWÁºQRQWEQUG
CNVGTQWPGUUGRGTÈQFQ UÎRQFGOQU
UWRQT SWG C GNKOKPCÁºQFGRQUVQU
FG VTCDCNJQ EQOQ Q HGEJCOGPVQ
FG GORTGUCU VTCFKEKQPCKU 
M 2000
PestalozziParagonTerraGuaraldo
GPVTGQWVTCUFGXGVGTKPFW\KFQRGNQ
VGORQFGGURGTCRQTPQXQGORTGIQ
C 
TGKPUGTÁºQFQUFGUNKICFQUUQDC
OQFCNKFCFGFGRGSWGPQURTQRTKG
V¶TKQU
$4#)#(+.*1ŌQ
SWG  Ã  HCEKNKVCFQ  PC KPFÕUVTKCFQ
ECNÁCFQRGNCSWCUGCWUÄPEKCFGDCT
TGKTCU´ GPVTCFCFGPQXQURTQFWVQTGU
3WCPFQQDUGTXCOQU C KOQFGTCFC
GZRCPUºQFGOKETQGORTGUCUFQUGVQT
PCGUVTWVWTCGEQPÏOKECNQECNVCNCU
sertiva se torna ainda mais clara: em 
GTCOCUOKETQGORTGUCUGO
UWDKWCGGOEJGICXCO
C'OQUOKETQGORTGU¶
TKQUGORTGICXCOFQVQVCNFG
VTCDCNJCFQTGUFQ UGVQT L¶ GO
eram responsáveis pelo emprego de 
ŌOCKUSWGQVTKRNQGOOGPQU
FGFWCUFÃECFCU
5 As duas últimas décadas do século XX representaram um período particular-
mente dramático para essa aglomeração industrial. Enquanto o conjunto da 
indústria calçadista brasileira manteve considerável tendência de alta nos vinte 
anos entre 1981 e 2000, tanto no que diz respeito ao número de pares quanto 
no valor exportado, apresentando nos dois aspectos uma evolução razoável, 
a indústria de Franca vivenciou breves momentos de ascensão e períodos de 
declínio prolongados, chegando ao último ano do século XX com níveis de 
exportação semelhantes aos demonstrados em 1981. Em 1981 a indústria 
calçadista brasileira exportou 70 milhões de pares de calçados, chegando a 
157 milhões no ano 2000; em termos de valores tais exportações correspon-
deram, respectivamente, a US$ 562 milhões e US$ 1,47 bilhões. Ao contrário 
do ocorrido em Franca, não houve em nenhum dos anos uma forte oscilação 
para baixo. Na indústria de Franca, tanto em 1981, quanto em 2000, as expor-
tações alcançaram 4,3 milhões de pares, perfazendo US$ 65,5 milhões e US$ 
76,7 milhões respectivamente. Quanto ao mercado interno, após o pico de 26 
milhões de pares vendidos atingido em 1986, houve um decréscimo abrupto no 
ano posterior, seguido por um modesto crescimento nos dez anos seguintes, 
sendo que apenas em 1999 se chegou próximo (25,4 milhões de pares) ao 
número alcançado em 1986 (ABICALÇADOS, 2004). 
6 Salvo outra indicação, todas as informações nesse sentido têm essa referência.
7 Zdenek Pracuch destaca o fato de que a produtividade da indústria local se 
encontra no mesmo nível observado em 1980: entre 3,7 e 4,5 pares fabricados 
per capita diários – ou seja, mantém-se estagnado há mais de duas décadas 
(Comércio da Franca, 04.01.2004, p. B-6). Em entrevista a um jornal de For-
taleza Miguel Heitor Betarello, diretor da $JDEr, declara que a empresa havia 
conseguido, no ano de 2003, elevar seu índice de produção de 4,8 para 4,85 
pares per capita diários. Levando-se em consideração o fato de a $JDErser uma 
das empresas de Franca que mais se destacam pelo nível de modernização, o 
tQGLFHDSUHVHQWDGRSRU3UDFXFKVHPRVWUDEDVWDQWHFRQÀiYHO1HVVHPHVPR
período, a indústria automobilística elevou sua produtividade em mais de 560% 
e a têxtil em 330% (9HMD, 17.12.2003, p. 179).
8 3DUDDFODVVLÀFDomRGDVHPSUHVDVXWLOL]RXVHDTXLRVPHVPRVFULWpULRVHPSUH-
gados pelo Sindicato da Indústria de Calçados de Franca: microempresa (até 19 
funcionários); pequena (20 a 99 funcionários); média (100 a 499 funcionários); 
e grande (mais de 500 funcionários).
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Tabela 1 – Evolução do número de empresas calçadistas estabe-
lecidas em Franca (1990- 2005)
2146'        
/KETQ        
2GSWGPQ        
/ÃFKQ        
Grande   11   4 6 
6QVCN        
2146'        
/KETQ        
2GSWGPQ   116     
/ÃFKQ       34 
Grande 3 4 4 4 4 4 4 
6QVCN        
Fonte: Elaborada pelo autor a partir da MTE/RAIS(vários anos).
Tabela 2 - Porcentagem de trabalhadores por porte de empresa 
na indústria calçadista em Franca (1990-2005)
2146'        
/KETQ        
2GSWGPQ        
/ÃFKQ        
Grande        
6QVCN        
2146'        
/KETQ        
2GSWGPQ        
/ÃFKQ        
Grande        
6QVCN        
Fonte: Elaborada pelo autor a partir da MTE/RAIS (vários anos).
#Q EQPVT¶TKQFQSWG CEQPVGEGWPQUFKUVTKVQU KPFWUVTKCKUFC EJCOCFC
6GTEGKTC+V¶NKCQPFGCRGUCTFCRTGUGPÁCOCEKÁCFGRGSWGPCUGOKETQGORTG
UCUC KORQTV¸PEKCFCITCPFGQTICPK\CÁºQHCDTKNRGTOCPGEGWRTCVKECOGPVG
KPCDCNCFC
%1%%1GO(TCPECSWCUGFQUVTCDCNJCFQTGUFQUGVQT
ECNÁCFKUVC 
GUVºQ GORTGICFQU GOOKETQ GRGSWGPCU GORTGUCU C
grande maioria  delas dirigidas por modestos empreendedores sem pre
RCTQCFGSWCFQRCTCGUVCT´HTGPVGFGWOCQTICPK\CÁºQECRKVCNKUVC4GHQTÁCC
KFGKCFGVQVCNHTCIKNK\CÁºQFQVGEKFQGORTGUCTKCNPCCINQOGTCÁºQFG(TCPEC
QHCVQFGSWGFQVQVCNFGUVCUOKETQGORTGUCUOCKUFG
RQUUWÈCO
UQOGPVGCVÃGORTGICFQUGOŌGUVCUOGUOCUOKPÕUEWNCUWPKFCFGU
KPFWUVTKCKUEQTTGURQPFKCOCFGVQFCUCUGORTGUCUECNÁCFKUVCUFQRQNQ
'OOGCFQUFCFÃECFCFGQPÕOGTQFGGORTGUCUEQOGUVCEQPUVKVWKÁºQ
L¶TGRTGUGPVCXCCOGVCFGFQUGUVCDGNGEKOGPVQUHCDTKUFQRQNQŌGOFCU
GORTGUCUECNÁCFKUVCU NQECKURQUUWÈCOCVÃ HWPEKQP¶TKQU0ºQRQT
CECUQQÈPFKEGFGőOQTVCNKFCFGŒFCUGORTGUCUÃUKIPKſECVKXCOGPVGCNVQ
PQRGTÈQFQFGGORTGUCUSWGHGEJCTCOGOVKXGTCOCRGPCU
CPQUFGUQDTGXKFC'PVTGCU
GORTGUCUSWGHGEJCTCOGO
VKXGTCOCRGPCUCPQUFGUQDTGXKFC
'PVTGCUGORTGUCUSWGHGEJCTCO
FGCVKXGTCOCRGPCU
CPQUFGUQDTGXKFC
%74%+
3. Empresários de “pés des-
calços” 
'OPQUUCRGUSWKUCRGTEGDGOQU
SWG C RGTUKUVÄPEKC FC HCDTKECÁºQ
RTGFQOKPCPVGOGPVGOCPWHCVWTGKTC
PCKPFÕUVTKCFQECNÁCFQRQUUKDKNKVQW
C UQDTGXKXÄPEKCFQőUCDGTHC\GTŒ G
FC őJCDKNKFCFGŒ EQOQ HCVQTGU KO
RQTVCPVGUPQWPKXGTUQFCRTQFWÁºQ
PºQHC\GPFQFCUWDUWPÁºQRNGPCFQ
VTCDCNJQ´ OCSWKPCTKCWOCTGCNKFCFG
KPEQPFKEKQPCN0WOC RGTURGEVKXC
JKUVÎTKEC EQPUVCVCOQUSWGCQEQP
VT¶TKQ FCU KPVGTRTGVCÁÐGU VGÎTKECU
VTCFKEKQPCKU
%#01/'..1
5+.8#C KPFÕUVTKCECN
ÁCFKUVCNQECNVGXGEQOQECTCEVGTÈUVKEC
HWPFCOGPVCN C GXQNWÁºQITCFCVKXC
FCHCUGCTVGUCPCNRCUUCPFQ´OCPW
HCVWTGKTCRCTCFGRQKUFGSWCUGOGKQ
UÃEWNQCNECPÁCTQGUV¶IKQFGITCPFG
KPFÕUVTKC&GUVGOQFQGPEQPVTCOQU
CQTKIGOFQGORTGUCTKCFQFQECNÁC
do em modestos empreendimentos 
KPKEKCFQURQT CTVGUºQU G RGSWGPQU
EQOGTEKCPVGU'O(TCPECQITCPFG
ECRKVCN GUVGXGCWUGPVGFC HQTOCÁºQ
FCKPFÕUVTKCFQECNÁCFQUQOGPVGUG
HC\GPFQRTGUGPVGCRCTVKTFQUCPQU
 SWCPFQ Q UGVQT L¶ UG GPEQP
trava plenamente consolidado no 
OWPKEÈRKQ&GPVTGCUGORTGUCU
registradas nos vinte e cinco anos 
GPVTGGCRGPCUEKPEQ

KPKEKCTCO UWCU CVKXKFCFGU L¶ EQOQ
GORTGUCUFGOÃFKQRQTVG'O
CRGPCU WO GPVTG QU RTQRTKGV¶TKQU
FCUFG\OCKQTGUGORTGUCUPºQVKPJC
CUEGPFÄPEKC QRGT¶TKC QWPC ENCUUG
FQUVTCDCNJCFQTGUTWTCKU
$#4$15#

,WNI¶XCOQU SWG VCN VGPFÄPEKC
VKXGUUGUKFQUWRGTCFCPQUFKCUCVWCKU
6QFCXKCGOTGEGPVGRGUSWKUCXGTKſ
ECOQUSWGPCFCOGPQUSWGFQU
GORTGU¶TKQURGUSWKUCFQUFGENCTCTCO
terem sido operários antes de se tor
PCTGOKPFWUVTKCKUGQVGORQOÃFKQ
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FGGZGTEÈEKQFGUUCRTQſUUºQIKTCGO
VQTPQFGCPQU&GUVGUEJGIC
TCOCTGCNK\CTCNIWOCCVKXKFCFGNKIC
FC´RTQFWÁºQPQKPÈEKQFCGORTGUC
G CKPFC TGCNK\CO VCKU HWPÁÐGU
2GTEGDGWUGSWGQQHÈEKQCJCDKNKFCFG
OCPWCNRQFGUGTKPVGTRTGVCFQEQOQ
WOC RQTVC FG CEGUUQ CQ őOWPFQ
GORTGUCTKCNŒGCECRCEKFCFGETKCVKXC
EQPUVKVWKWOCURGEVQTGNGXCPVGCGZ
RNKECTCGOGTIÄPEKCFGGORTGU¶TKQU
FQUGVQTL¶SWGGUUCÃWOCKPFÕUVTKC
PCSWCNCOCIPKVWFGFQECRKVCNPºQ
parece ser componente decisivo para 
QKPÈEKQFQGORTGGPFKOGPVQ
/CURQTQWVTQNCFQRÏFGUGKP
HGTKTVCODÃOSWGUºQECTCEVGTÈUVKECU
predominantes desse empresariado 
COGPVCNKFCFGVTCFKEKQPCNQCHGTTCFQ
CRGIQCOQFGNQUQDUQNGVQUFGIGUVºQ
DCKZQPÈXGNFGEQQRGTCÁºQGHT¶IGKU
TGNCÁÐGUFGEQPſCPÁCPQKPVGTKQTFC
ECFGKCRTQFWVKXC*¶RQWEQKPXGUVK
OGPVQGOKPQXCÁºQUGPFQSWG
FQUGORTGU¶TKQUFGENCTCTCOCFSWKTKT
PQXQUOCSWKP¶TKQUCRGPCUSWCPFQ
J¶FGUICUVGFQGSWKRCOGPVQGOWUQ
CFSWKTGOO¶SWKPCURCTCUWCU
H¶DTKECUGOTGXGPFCUFGWUCFQU6TÄU
SWCTVQUFQUGORTGU¶TKQUPºQXÄGO
CEQQRGTCÁºQEQOQHCVQT KORQTVCP
VG RCTC Q FGUGORGPJQ GEQPÏOKEQ
FCQTICPK\CÁºQ/GPQUFCOGVCFG
EQPUKFGTCOCSWCNKſECÁºQFCOºQ
FGQDTCEQOQGUUGPEKCN´GORTGUC
'OFQUECUQUPºQJ¶WVKNK\CÁºQ
FG UKUVGOCU KPHQTOCVK\CFQURCTC C
EQPEGRÁºQGOCPWHCVWTCFQRTQFW
VQ 
%#&%#/ G GOPºQJ¶
RTGQEWRCÁºQFQ GORTGU¶TKQ EQOC
KORQTVCÁºQFGOCVÃTKCURTKOCUQW
KPUWOQUCEWUVQOGPQTQWFGOGNJQT
SWCNKFCFG
#TGURQUVCFGWOFQUUÎEKQUFG
GORTGUCFGOÃFKQRQTVGQWUGLCEQO
OCKUFGGORTGICFQU´ RGTIWPVC
UQDTGUWCGUEQNCTKFCFGÃKNWUVTCVKXC
FGEQOQCUVTCLGVÎTKCUUºQEQPUVTWÈ
das nessa indústria predominante
mente a partir do saber-fazer GPºQ
FQ EQPJGEKOGPVQ VÃEPKEQEKGPVÈſEQ
ő'WGUVWFGKCVÃCQKVCXC/CUXCKÃPC
RT¶VKECOGUOQŒ. &QOGUOQOQFQ
UWC TGURQUVC CQ SWGUVKQPCOGPVQ
UQDTGCTGCNK\CÁºQFGCNIWOCNGKVWTC
UQDTG CFOKPKUVTCÁºQ FG GORTGUCU
TGHQTÁCCKPFCOCKUGUUCXKUºQő0ºQ
/CKUÃCRT¶VKECOGUOQ2GNQVGORQ
SWGCIGPVGXGOPÃ!Œ
&GRQKOGPVQ
'ORTGU¶TKQ,(TCPEC
2QTQWVTQNCFQUWCUHCNCUFºQC
FKOGPUºQFQSWºQGPTCK\CFCPQUGU
VTCVQUKPHGTKQTGUGUVºQCUUWCUQTKIGPU
UQEKCKUQSWGRQFGGZRNKECTGOEGTVC
OGFKFCQCRCTGPVGőFGUNQECOGPVQŒ
PQGZGTEÈEKQFGCNIWOCUHWPÁÐGUFG
GORTGU¶TKQ8GLCOQUCNIWPUECUQU
/GWURCKUVTCDCNJCTCOPCNCXQWTC
CVÃXKTGORCTCCEKFCFG0CEKFCFG
OGWRCKHQKECTTQEGKTQFGRQKUUGT
XGPVGFGRGFTGKTQCVÃUGCRQUGPVCT
/KPJCHQKNCXCFGKTCFGTQWRCUCVÃ
SWCPFQ UWC UCÕFGRGTOKVKW/GW
RCKEWTUQWCRGPCUCVÃQVGTEGKTQCPQ
RTKO¶TKQFCÃRQECL¶OKPJCOºGÃ
CPCNHCDGVC
&GRQKOGPVQ'ORTGU¶
TKQ#(TCPEC
/KPJCHCOÈNKCGTCFC\QPCTWTCNFG
(TCPECVGPFQXKPFQRCTCCEKFCFG
SWCPFQGWVKPJCCRTQZKOCFCOGP
VGCPQUFGXKFCOGWURCKUEQO
EWTUQRTKO¶TKQGNGUGGUVCDGNGEGW
EQOQDCTDGKTQQPFGEQOCCLWFC
FGOKPJCOºG SWG NCXCPFQ TQW
RCURCTCQWVTCU HCOÈNKCU GFGRQKU
VTCDCNJCPFQ EQOQ DCNCPEGKTC FG
UQNCGHC\GFGKTCFGVCEºQ
UCNVQFG
UQNC 
&GRQKOGPVQ 'ORTGU¶TKQ
'(TCPEC
2CKRGFTGKTQOºGFQNCT8KGOQUFC
XKFCTWTCNRCTCCXKFCWTDCPC(COÈ
NKCRQDTGGPWOGTQUC
&GRQKOGPVQ
'ORTGU¶TKQ((TCPEC
'UUCVCODÃORCTGEGUGTCQTKIGO
UQEKCN EQOWOPQ RQNQ KPFWUVTKCN
FQ8CNGFQ5KPQURTKPEKRCN TGIKºQ
RTQFWVQTCFGECNÁCFQUFQRCÈUKPHG
TÄPEKCSWG NGXCPQU´ KPVGTRTGVCÁºQ
FGSWGGUUCFKP¸OKECFGOQDKNKFCFG
UQEKCNÃKPGTGPVG´KPFÕUVTKCGOHQEQ
8GLCOQU CNIWPU ECUQU QDUGTXCFQU
GOFGENCTCÁÐGUFG GORTGU¶TKQUFQ
8CNGFQ5KPQU#RTKOGKTCHCNCÃFQ
RTQRTKGV¶TKQFGWOCITCPFG KPFÕU
VTKC SWGRTQFW\ CVWCNOGPVG 
RCTGUFK¶TKQUGRQUUWKEGTECFG
HWPEKQP¶TKQUOCU SWG KPKEKQW UWC
GORTGUCEQOCRGPCUEQNCDQTCFQ
TGU ő6TCDCNJGK EQOQ QRGT¶TKQ FG
H¶DTKECSWCPFQGTC LQXGOGFGRQKU
FGOWKVQUCPQUCOKIQUUGLWPVCTCO
G FGEKFKTCO EQOGÁCT UGW RTÎRTKQ
PGIÎEKQŒ
&GRQKOGPVQ'ORTGU¶TKQ'
8CNGFQ5KPQU1UFQKUECUQUUGIWKP
VGUVCODÃOGXKFGPEKCOUGOGNJCPVG
QTKIGOGGXQNWÁºQ
6CPVQRCK GOºG XGOFG QTKIGO
JWOKNFGGNGſNJQFGOCTEGPGKTQG
GNCſNJCFGRCKFGUEQPJGEKFQ#O
DQUVTCDCNJCTCOEQOGORTGICFQU
FGGORTGUCUFGECNÁCFQURQTOCKU
FGCPQU +PKEKGKOKPJC ECTTGKTC
RTQſUUKQPCN EQOQ HWPEKQP¶TKQFG
EJºQ FG HCDTKEC CQU  CPQU FG
KFCFG2GTOCPGEKPCRTQFWÁºQRQT
WOCPQ#RÎUHWKVTCPUHGTKFQRCTC
WOUGVQTSWGEQPVTQNCXCUGTXKÁQGZ
VGTPQGCRÎUOGUGUPGUVGUGVQTHWK
transferido para área administrati
XCEQOQőQHſEGDQ[Œ
&GRQKOGPVQ
'ORTGU¶TKQ(8CNGFQ5KPQU
5QOQUFGQTKIGOUKORNGUOGWRCK
GTCECOKPJQPGKTQVCZKUVCOQVQTKUVC
FGÏPKDWUOKPJCOºGFQNCT5QOQU
FG QTKIGOCNGOº 2GTFKOGWRCK
SWCPFQ VKPJC  CPQU G EQO 
CPQUL¶VTCDCNJCXCPWOCKPFÕUVTKC
FG ECNÁCFQU FC EKFCFG%QOGEGK
C GUVWFCT CPQKVG EQOGUVC KFCFG
RQTÃO CPVGUOGUOQ EQO  CQU
9 CAD (Computer Aided Desing)/ CAM (Computer Aided Manufacturing)
Há pouco 
investimento em 
LQRYDomRVHQGRTXH
40% dos empresários 
declararam adquirir 
novos maquinários 
apenas quando 
há desgaste do 
equipamento em 
XVRDGTXLUHP
PiTXLQDV
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 VTCDCNJCXC XGPFGPFQRKEQNÃU
GPVTGICFQT FG LQTPCN G ECTVGKTQ

&GRQKOGPVQ'ORTGU¶TKQ)8CNG
FQ5KPQU
&KCPVGFQGZRQUVQ EQOQENCUUK
ſECTGUUGUCVQTGUUQEKCKUWPKECOGPVG
RGNC UWC KFGPVKHKECÁºQ EQO C RTQ
RTKGFCFGFQUOGKQUFGRTQFWÁºQ!
# VTCPUKÁºQ FG WOC EQPFKÁºQ ´
QWVTCŌFQQRGTCTKCFQCQRCVTQPCVQ
– se dá em grande parte dos casos 
UQDOGFKCÁÐGUSWGTGXGNCOCCODK
XCNÄPEKCFCUKVWCÁºQXKXGPEKCFCRQT
VCKUKPFKXÈFWQU0QUUCKPVGTRTGVCÁºQ
CEGTEC FCEQPUVKVWKÁºQ FC őENCUUG
GORTGUCTKCNŒ  NKICFC  ´  KPFÕUVTKC
FQECNÁCFQPºQUGRTGPFG´WOC
CDUVTCVC ECVGIQTKCFG CP¶NKUG SWCN
UGLC XKPEWNCFCGUVTKVCOGPVG´EQP
FKÁºQKOCIKPCFCFQUKPFKXÈFWQUGO
TGNCÁºQ´RTQRTKGFCFGFQUOGKQFG
RTQFWÁºQOCU CVGPVC UQDTGVWFQ
RCTC C UWCFKP¸OKEC EQPETGVC GO
EWTUQPC VGUUKVWTCFCU GZRGTKÄPEKCU
UQEKCKU EQVKFKCPCU ,WNICOQUSWGCU
ECTCEVGTÈUVKECURGEWNKCTGUFQQDLGVQ
FGRGUSWKUCGZKIGGUUGEWKFCFQUQD
RGPCFGPºQUGEQPUGIWKTECRVCTVQFC
CTKSWG\CFQGZGORNQ0GUVGCURGEVQ
tentamos nos aproximar da consti
VWKÁºQFQGORTGUCTKCFQFQECNÁCFQ
PQUGPVKFQFGUWCexperiência efetiva 
GPºQEQOQWOCőENCUUGPQRCRGNŒ
WOCőENCUUGGORGPUCOGPVQŒRCTC
WVKNK\CTCUGZRTGUUÐGUFGUVCECFCURQT
2KGTTG$QWTFKGW
C'FGCEQTFQ
EQO$QWTFKGW
GUVCENCUUGPQRCRGNVGOCGZKUVÄPEKC
teórica SWGÃCFCUVGQTKCUGPSWCPVQ
RTQFWVQFGWOCENCUUKſECÁºQGZRNK
ECVKXCRGTHGKVCOGPVGUGOGNJCPVG´
FQU\QÎNQIQUQWFQUDQV¸PKEQUGNC
permite explicar e prever as prá
ticas e as propriedades das coisas 
ENCUUKſECFCU Ō G GPVTG QWVTCU CU
FCUEQPFWVCUFGTGWPKºQGOITWRQ

$174&+'7CR
%QPHQTOGCTIWOGPVCQUQEKÎNQIQ
HTCPEÄUGUVCENCUUKſECÁºQ
PºQÃ TGCNOGPVGWOCENCUUGWOC
ENCUUG CVWCN PQ UGPVKFQFGITWRQ
GFGITWRQOQDKNK\CFQRCTCCNWVC
RQFGTUGKC FK\GT GO TKIQT SWG
ÃWOC ENCUUGRTQX¶XGN GPSWCPVQ
EQPLWPVQFGCIGPVGUSWGQRQT¶OG
PQUQDUV¶EWNQUQDLGVKXQU´ UCÁÐGUFG
OQDKNK\CÁºQFQSWGSWCNSWGTQWVTQ
EQPLWPVQFGCIGPVGU
$174&+'7
CR
#UEQPFKÁÐGUQDLGVKXCUPGUVGECUQ
CRQPVCORCTCCPGEGUUKFCFGFGUW
RGTCÁºQFCXKUºQFWCNKUVCFCENCUUG
DCUGCFCPCUKUVGO¶VKECQRQUKÁºQECRK
VCNŌVTCDCNJQ'PQECUQFGPQUUQQDLG
VQFGGUVWFQÃENCTCOGPVGRGTEGRVÈXGN
CGZKUVÄPEKCFGWOCHTQPVGKTCRQWEQ
TÈIKFCGPVTGQUOWPFQUFQECRKVCNG
FQ VTCDCNJQ#FGENCTCÁºQFG7TKCU
(TCPEKUEQ%KPVTCFKTGVQTRTGUKFGPVG
da Democrata GORTGUC UWTIKFCGO
OGCFQUFQU CPQU  G CVWCNOGPVG
líder no mercado de sapatos mas
EWNKPQU DTCUKNGKTQ GO GPVTGXKUVC ´
revista Forbes Brasil Ã GODNGO¶VKEC
FQRGTEWTUQEQORCTVKNJCFQRQTVCP
VQUQWVTQUKPFWUVTKCKUFQECNÁCFQő#
OKPJCJKUVÎTKCÃCFQUCRCVGKTQSWG
ETGUEGWŒ 
2#551/1&'40+0*1
&QOGUOQOQFQFGVGTOKPC
FC ÄPHCUGFQFKUEWTUQFGRQUUGFG
,QTIG(ÃNKZ&QPCFGNNKPCRTGUKFÄPEKC
FQ5KPFKECVQFC+PFÕUVTKCFG%CNÁC
FQUFG(TCPECGOPºQGUEQPFGC
KPGI¶XGNTGNCÁºQFCEQPFKÁºQCPVGTKQT
FQGORTGU¶TKQEQOUGWstatus CVWCN
ő0QUUQ UGVQT XKXG PQ CDCPFQPQ G
UQDTGXKXGFCDTCXWTCFQGORTGU¶TKQ
SWGPºQ GUOQTGEGRQTSWG CETGFKVC
PQ KFGCNFGUGTUCRCVGKTQŒ 
&10#
&'..+R$'ZGORNQUEQOQ
QUOGPEKQPCFQU UºQ KPÕOGTQU PC
GZRGTKÄPEKCFCGUVTWVWTCGEQPÏOKEQ
UQEKCNFQUGVQT#VTCPUKÁºQFGWOC
EQPFKÁºQ ´ QWVTC Ō FQ QRGTCTKCFQ
ao patronato – se dá em grande 
RCTVGFQUECUQUUQDOGFKCÁÐGUSWG
TGXGNCOCCODKXCNÄPEKCFCUKVWCÁºQ
XKXGPEKCFCRQTVCKUKPFKXÈFWQU2QT
KUUQ EQPEQTFCOQU EQOC TGHNGZºQ
FG$QWTFKGW
CR#EGTEC
FCUőKPUWſEKÄPEKCUFCVGQTKCOCTZKUVC
FCUENCUUGUGUQDTGVWFQCUWCKPEC
RCEKFCFGFGGZRNKECTQEQPLWPVQFCU
FKHGTGPÁCUQDLGVKXCOGPVGRTQXCFCUŒ
2GTEGDGOQUSWGCITCPFGOCKQTKC
dos empresários do setor enfrenta 
RTQDNGOCUGFKſEWNFCFGUſPCPEGKTCU
OWKVQUGOGNJCPVGU´ SWGNCUGPHTGPVC
das por setores do operariado e as
UCNCTKCFQUWTDCPQU&GUUCHQTOCUWC
őRQUKÁºQFGENCUUGŒQUEQNQECFKUVCPVG
FCSWGNCHTCÁºQGORTGUCTKCNSWGL¶UG
encontra consolidada no mercado e 
dirige os destinos setor do ponto de 
XKUVCRQNÈVKEQ 5WCQTKIGORGEWNKCT
EGTVCOGPVGKPƀWKPQEQORQTVCOGPVQ
GORTGGPFGFQTGPQGUVCDGNGEKOGPVQ
FGEQPFWVCURQWEQVÈRKECURCTCCIGPVG
UGOCÁºQPQLQIQECRKVCNKUVC EQPVGO
RQT¸PGQ0QUUCJKRÎVGUGÃCFGSWG
o habitus FCEQPFKÁºQCPVGTKQTPºQ
UGCRCICPCŌRTGE¶TKCŌVTCPUKÁºQ´
EQPFKÁºQFQRCVTQPCVQCKPFCSWGUG
RTQOQXCWOCITCFCVKXCVTCPUHQTOC
ÁºQŌ VCPVQOCKUUGRGPUCTOQUSWG
FQU GORTGU¶TKQU FGENCTCTCO
PºQRQUUWKT EWTUQ UWRGTKQT UGPFQ
SWGOWKVQUFGNGU EWTUCTCOCRGPCU
Q GPUKPQ HWPFCOGPVCN 
CPVKIC m
UÃTKG#VKVWFGUOGPEKQPCFCURGNQU
GORTGU¶TKQU PCU GPVTGXKUVCU G SWG
UG TGRTQFW\GOPQU SWGUVKQP¶TKQU
CPCNKUCFQUFGPQVCOWOC GXKFGPVG
PºQCFCRVCÁºQFCITCPFGOCKQTKC
CQWPKXGTUQFCTCEKQPCNKFCFGGEQ
PÏOKECGZKIKFCRGNCEQORGVKÁºQEC
RKVCNKUVC2CTGEGUGEQPſTOCTCUUKO
CP¶NKUGFG$QWTFKGWUGIWPFQCSWCN
CCFCRVCÁºQ´ UGZKIÄPEKCUFCGEQPQ
OKCÃQGHGKVQVCPVQFGWOCEQPXGT
UºQFCEQPUEKÄPEKCSWCPVQFGWOC
CFCRVCÁºQOGE¸PKEC´ UTGUVTKÁÐGUFC
PGEGUUKFCFGGEQPÏOKECCKPXGPÁºQ
RTGUUWRQUVCRQTGNCPºQÃCEGUUÈXGN
UGPºQ´SWGNGUSWGFGVÄOWOOÈPK
OQFGECRKVCNGEQPÏOKEQGEWNVWTCN
KUVQÃWOOÈPKOQFGRQFGTUQDTG
QUOGECPKUOQUSWGFGXGOGUVCTUQD
UGWEQPVTQNGŒ
R
%QPUKFGTCÁÐGUſPCKU
10 De acordo com Bourdieu (2004b, p. 61), a noção de KDELWXVcorresponde a 
“um conhecimento adquirido e também um haver, um capital (de um sujeito 
transcendental na tradição idealista), o KDELWXV, a hexis, indica a disposição 
incorporada, quase postural”.  O KDELWXVseria, então, uma matriz cultural que 
predispõe os indivíduos à certas escolhas, a determinados comportamentos.
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2QFGOQUEQPENWKTGPſOSWG´NW\
FCGZRGTKÄPEKCEQPETGVCFCUTGRTGUGP
VCÁÐGU CUUWOKFCURGNCUFKOGPUÐGU
FQECRKVCNGFQVTCDCNJQPCGUVTWVWTC
GEQPÏOKEQUQEKCN NQECNWOCFGſPK
ÁºQFCPQÁºQFGENCUUGTGHGTGPEKCFC
PQUOCTEQUFCKPVGTRTGVCÁºQOCTZKUVC
VTCFKEKQPCNOCKUEQPHWPFGSWGGUENC
TGEGCPCVWTG\CFCFKP¸OKEC UQEKCN
KPUETKVC GPVTG QUſQU G VTCOCUFCU
TGNCÁÐGUUQEKCKUSWGVGONWICTPGUUG
VGTTKVÎTKQ RTQFWVKXQ#KPFC SWG Q
VWTDKNJºQFGOWFCPÁCUVTC\KFCURGNQ
JKRGTFGUGPXQNXKOGPVQECRKVCNKUVCFCU
FWCUÕNVKOCUFÃECFCUCRQPVGRCTCC
JGIGOQPKCFCUITCPFGUEQTRQTCÁÐGU
EQOQWOCTGCNKFCFGKPGZQT¶XGNJ¶
SWG UG CVGPVCT RCTC Q HCVQFG SWG
GUUC GURÃEKGFGőUWRGTGUVTWVWTCFC
JKUVÎTKCINQDCNŒPºQÃGPºQFGXGUGT
CVQVCNKFCFGFCJKUVÎTKCFQUJQOGPU
EQPHQTOGL¶GPUKPCXC(GTPCPF$TCW
FGN
CQVTCVCTFQXKIQTEQOSWG
CEKXKNK\CÁºQFQECRKVCNKUOQRCUUQW
CHC\GTRCTVGFCVTCLGVÎTKCJWOCPCC
RCTVKTFQUÃEWNQ:8
1RGUQFQ őVGORQFQOWPFQŒ
HC\UGTGRGTEWVKTPQUGURCÁQUő´OCT
IGOFCJKUVÎTKC VTKWPHCPVGŒ ŌRCTC
WUCTWOCQWVTCGZRTGUUºQFG$TCWFGN
ŌRQTÃOGUUGVGORQPºQUGTGCNK\C
GOVQFCCUWCRQVGPEKCNKFCFG+UVQ
CEQPVGEGUGLCGOEQPUGSWÄPEKCFGGU
RGEKſEKFCFGURQNÈVKECU GEQPÏOKECU
UQEKCKUQWEWNVWTCKUFGUUGGURCÁQSWG
GPVTCXCOGUUGRTQEGUUQUGLCEQOQ
ÃOCKU HTGS×GPVG GOFGEQTTÄPEKC
FGWOCHQTÁCUWRGTKQTCVTKDWÈFCCQ
ECRKVCNKUOQSWGFGſPGCU¶TGCURTKXK
legiadas a estarem em sincronia com 
QőVGORQFQOWPFQŒ5ºQENKXCIGPU
EQOQGUUCUSWGGPIGPFTCOGUVTWVW
ras diferenciadas dentro do capitalis
OQGODQTCGUVGLCOQUNKFCPFQEQO
sociedades no contexto deste mesmo 
UKUVGOCOWPFQ
0GUVG CURGEVQ QSWGDWUECOQU
CSWK HQK VGPVCTFGOQPUVTCT SWGPQ
contexto do capitalismo contempo
T¸PGQCTGCNKFCFGJKUVÎTKECRQTPÎU
QDUGTXCFCEQORQTVCWOCHQTOCÁºQ
FKHGTGPEKCFCGSWGRQTEQPUGIWKPVG
RQUUWK VCODÃOWOCFKP¸OKECGEQ
PÏOKEQUQEKCNFKUVKPVCFQUOQFGNQU
EQPXGPEKQPCKUDCUGCFQUPQRTGFQOÈ
nio do grande capitalSWGIGTCNOGPVG
UGTXGOFGRCT¸OGVTQ´UCP¶NKUGUFG
HWPEKQPCOGPVQFQ UKUVGOC ,WNIC
OQUSWGFGUUGOQFQHQKRQUUÈXGNKT
CNÃOFGWOCECVGIQTK\CÁºQFGENCUUG
SWGOCPVÃO GUV¶VKEC KPCDCN¶XGN
transistóricaGOFKTGÁºQCWOCKFÃKC
FQRTQDNGOCSWGRTQEWTGGPHQECTC
EQORNGZKFCFGKPGTGPVG´VGKCFGGZ
RGTKÄPEKCUEQPETGVCUXKXGPEKCFCURQT
JQOGPUGOWNJGTGUPCUUWCUTGNCÁÐGU
EQOKPFKXÈFWQUEQOQUSWCKUEQO
RCTVKNJCOEQPFKÁÐGUFG GZKUVÄPEKC
RT¶VKECURTQſUUKQPCKU G KPUGTÁºQPQ
WPKXGTUQRTQFWVKXQ
#FGURGKVQFCGZRGTKÄPEKCGZKVQUC
PCVTCLGVÎTKCFGOQDKNKFCFGUQEKCNFG
OWKVQUGORTGU¶TKQUFQUGVQTQSWG
UGQDUGTXQWFGHQTOCRTGFQOKPCPVG
PC KPXGUVKICÁºQTGCNK\CFC HQKQ HCVQ
FGSWGEGPVGPCUFGGZQRGT¶TKQUUGO
CNVGTPCVKXC FKCPVG FQ HGEJCOGPVQ
FGUGWUNQECKUFGVTCDCNJQUGXKTCO
HQTÁCFQUCUGGUVCDGNGEGTEQOQGO
RTGU¶TKQU'PQVGTTKVÎTKQRTQFWVKXQ
CPCNKUCFQGUUGRTQEGUUQ UWDXGTVG C
EQPUVCVCÁºQFG&CXKF*CTXG[
11 
G#PFTÃ)QT\ 
 UGIWPFQ C
SWCN PQ EQPVGZVQFCINQDCNK\CÁºQ
C RTQNKHGTCÁºQFGPQXQURGSWGPQU
PGIÎEKQU UGF¶ EQOQEQORNGOGPVQ
´UCVKXKFCFGUFQITCPFGECRKVCNPQ
RQNQ KPFWUVTKCN FG (TCPEC C GOGT
IÄPEKCFGPQXQUGORTGU¶TKQU UGF¶
EQO UWTRTGGPFGPVGXKIQTPC NKPJC
FGHTGPVGFGUUCKPFÕUVTKCQWUGLCPC
atividade principal voltada para o 
OGTECFQ C HCDTKECÁºQFG ECNÁCFQU
0ºQ TCTQ QURCTEQU ECRKVCKU GRQT
EQPUGIWKPVG Q QDUQNGVKUOQ VGEPQ
NÎIKEQ QU GORWTTCORCTC GURCÁQU
OCTIKPCKUFQOGTECFQFKUVCPVGUFQU
PKEJQUOCKUTGPV¶XGKUGECTCEVGTK\C
FQURGNC EQPEQTTÄPEKCFTCEQPKCPC
5QOCFQ C GUVGU HCVQTGU UWCSWCUG
UGORTGFGſEKGPVGHQTOCÁºQEWNVWTCN
o coloca permanentemente frente ao 
TKUEQFGUWEWODKTCQUKORGTCVKXQUFC
DQCIGUVºQGFCJCDKNKFCFGPQOWPFQ
FCUſPCPÁCU
%QPUKFGTCPFQUWCRQUKÁºQOCT
IKPCNPCGUVTWVWTCGEQPÏOKECGUWC
imensa fragilidade perante os desa
ſQUFGWOOGTECFQINQDCNK\CFQUG
TKCGUUGWOőNÕORGPGORTGUCTKCFQŒ!
11 De acordo com Harvey, no contexto do que chama de DFXPXODomR ÁH[tYHO 
FDUDFWHUL]DGDSHOD ÁH[LELOL]DomRGRVSURFHVVRVGH WUDEDOKRGRVPHUFDGRV
de trabalho, dos produtos e padrões de consumo), “os pequenos negócios, 
DV HVWUXWXUDV RUJDQL]DFLRQDLV SDWULDUFDLV H DUWHVDQDLV WDPEpPÁRUHVFHUDP
(...) Novos sistemas de coordenação foram implantados, quer por meio de 
uma complexa variedade de arranjos de subcontratação (que ligam pequenas 
ÀUPDVDRSHUDo}HVGHODUJDHVFDODFRPIUHTXrQFLDPXOWLQDFLRQDLVDWUDYpVGD
formação de novos conjuntos produtivos em que as economias de aglomeração 
assumem crescente importância, quer por intermédio do domínio e da integração 
GHSHTXHQRVQHJyFLRVVREDpJLGHGHSRGHURVDVRUJDQL]Do}HVÀQDQFHLUDVRX
de marketing (a Benetton, por exemplo, não produz nada diretamente, sendo 
apenas uma potente máquina de marketing que transmite ordens para um amplo 
conjunto de produtores independentes).” (1995, p. 150)  
12 Gorz (2005, p. 26) observa que os pequenos prestadores de serviços indepen-
dentes “estão, na realidade, sob a dependência de um único grande grupo, ou 
de um pequeníssimo número de grandes grupos que os submetem à alternância 
de períodos de hiperatividade e de desemprego”.
Neste aspecto, 
o que buscamos 
aqui foi tentar 
demonstrar que 
no contexto 
do capitalismo 
contemporâneo, a 
realidade histórica 
por nós observada 
comporta 
uma formação 
diferenciada e...
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